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Resum
L’autor dóna notícia de la identiﬁ cació de dos baixos relleus –actualment conservats a l’església de St. Sadurní 
de la Roca del Vallès– com a procedents del retaule del Roser de l’església de St. Esteve de Vilanova del Vallès 
(Santuari de Sta. Quitèria). Al mateix temps, determina documentalment l’autoria d’aquest retaule com a obra 
de Josep Ratés, pare, acabada l’any 1630. Es tracta de l’única obra conservada d’aquest escultor.
Paraules clau: Josep Ratés / retaule del Roser / segle XVII.
Resumen
Dos relieves de Josep Ratés, autor del retablo del Roser, de Vilanova del Vallès 
El autor informa sobre la identiﬁ cación de dos bajorrelieves –actualmente conservados en la iglesia de St. 
Sadurní de la Roca del Vallés– como pertenecientes al retablo del Roser de la iglesia de St. Esteve de Vilanova 
del Vallès (Santuario de Sta. Quiteria). Al mismo tiempo, determina documentalmente la autoría de este retablo 
como obra de Josep Ratés, padre, acabada el año 1630. Se trata de la única obra conservada de este autor.
Palabras clave: Josep Ratés / retablo del Roser / siglo XVII.
Abstract
Two bas-reliefs by Josep Ratés, creator of the Rosary altarpiece in Vilanova del Vallès
The author reports on the identiﬁ cation of two bas-reliefs –currently preserved in St Sadurní Church in 
La Roca del Vallès– as belonging to the Rosary altarpiece in St Esteve Church in Vilanova del Vallès (Saint 
Quiteria Shrine). At the same time, this text determines the documented authorship of this altarpiece by Josep 
Ratés, father, completed in 1630. It is the sculptor’s only work that is still preserved.
Keywords: Josep Ratés / Rosary altarpiece/ seventeenth century.
Introducció
El descobriment de noves dades històriques és, de vegades, el fruit d’una metòdica investigació; 
d’altres, d’un trobament fortuït; i, d’altres, d’una barreja de totes dues coses. Per una altra banda, les 
dades que indiquen els documents cal que arribin al coneixement general i no quedin en els calaixos 
o en els arxius i hagin de ser descobertes diverses vegades.
És el cas de dos relleus que es troben integrats actualment en el retaule de St. Sadurní de la Roca, 
i, al mateix temps, de l’autoria del retaule del Roser de l’església de St. Esteve de Vilanova del 
Vallès, coneguda popularment com Santuari de Sta. Quitèria. Dels dos relleus es pot determinar 
actualment la seva procedència; del conjunt del retaule del Roser, es pot determinar l’escultor que 
el va realitzar, el fuster que va ajudar a la seva instal·lació i el pintor que el va pintar, daurar i estofar. 
Aquest és el contingut d’aquest article.
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Dos relleus fora de lloc
Una simple mirada al retaule de l’altar major de la parròquia de St. Sadurní de la Roca del Vallés 
mostra la presència de dos relleus que són aliens a aquest retaule. El muntatge actual és de 1967 i fou 
realitzat a partir dels alts relleus que es conservaren després que a l’inici de la Guerra Civil, el 23 de 
juliol de 1936, fossin destrossades totes les imatges exemptes. El retaule és obra d’Antoni Comas i fou 
realitzat en els anys 1615-1616, en estil tardo renaixentista.1 L’any 1938 la part de fusta que quedava 
va ser trasllada a l’Arxiu Museu de Granollers. L’any 1939 la major part de les peces van tornar a 
l’església, i van ser muntades de formes diferents en els anys 
1942, 1944, 1949 i 1967, segons consta fotogràﬁ cament.2
En el sòcol de pedra del retaule que s’ha conservat hi ha dos 
marcs de pedra que originalment no havien de contenir en 
el seu interior cap relleu (com mostra la fotograﬁ a de 1928) 
(ﬁ g. 1);3 en tot cas, algun rètol indicant les característiques de 
l’altar (Altare privilegiatum). Ja en el muntatge de 1942 aquests 
dos marcs contenien, com en l’actualitat, dos baixos relleus. 
El de l’esquerra representa l’Oració a l’hort (ﬁ g. 2) i l’altre la 
Coronació d’espines (ﬁ g. 3). 
Aquests relleus de 27 x 38 cm són clarament aliens al retaule, ja 
que en la predel·la hi ha un altre relleu de la Coronació d’espines. 
La predel·la del retaule, abans de la guerra, tenia també un 
relleu de l’Oració a l’hort, que va quedar en el fons del Museu 
de Granollers, ﬁ ns que el 2010 va ser de nou col·locat en el lloc 
primitiu. Aquesta repetició de temes mostra que els relleus 
del retaule original són els de la predel·la, mentre que els dels 
marcs de pedra han de procedir d’un altre retaule.4 A més 
a més, es pot comprovar que la part inferior dels marcs de 
pedra fou retirada per fer possible la inclusió d’aquests relleus 
ja el 1942 (ﬁ g. 4). Actualment es conserven a la sagristia dos 
fragments d’aquesta part inferior dels marcs.5
El baix relleu de l’Oració a l’hort presenta a Jesús agenollat en direcció al costat dret de l’observador, 
allargant les mans cap al calze que li ofereix un àngel que se li apareix entre núvols i que sosté amb 
la mà esquerra una creu. A l’altra banda, els tres apòstols, Pere, Jaume i Joan, adormits. El baix relleu 
de la Coronació d’espines presenta tres sicaris, amb uns pals, burlant-se de Jesús, que es troba assegut 
en mig de l’escena; un d’ells està col·locant amb un pal la corona d’espines sobre el cap de Jesús, 
mentre un altre li posa una canya entre les mans com un ceptre: A la banda dreta, hi ha assegut, el 
governador romà, amb barba i turbant, que aixeca la ma dreta i té un ceptre d’autoritat a l’esquerra, 
al costat d’una columna, la base de la qual conté un escut.6
L’existència d’aquests dos relleus d’un altre retaule es complica quan es comprova que a la fotograﬁ a 
del muntatge de 1944 aquests apareixen col·locats en la part superior del retaule, acompanyats d’un 
tercer relleu (ﬁ g. 5). Aquest tercer relleu apareix també en el muntatge de 1949 i es va mantenir en el 
retaule ﬁ ns l’any 1967. Malgrat que les fotograﬁ es conservades estan preses a molta distància, es pot 
comprovar que aquest tercer relleu representava la Flagel·lació, Jesús assotat a la columna. Al centre 
una mitja columna, a la qual Jesús es troba lligat, de genolls; a banda i banda, uns botxins que el 
Fig. 1. Detall del retaule primitiu de St. 
Sadurní, a l’església de St. Sadurní de la 
Roca. Al sòcol es veu un marc de pedra, 
sense res. Fotograﬁ a de Ll. Carrasco i 
Formiguera, 1928, família Pugès.
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ﬂ agel·len. El de l’esquerra, de cara, amb els braços aixecat per donar un cop de ﬂ agell; el de la dreta, 
d’esquena, sembla que ja li ha donat el cop. A l’extrem esquerra del relleu, un soldat agenollat amb 
les mans al terra, com qui adora; a l’extrem dret, s’hi veu una reixa, que situa l’escena a la presó.7 La 
seva mida, semblant a la dels dos altres, feia pensar en la predel·la d’un retaule que representés els 
misteris de dolor. De forma semblant, el retaule de St. Sadurní tenia –i té actualment– en la predel·la 
els quatre primers misteris de dolor. D’aquest tercer relleu no se’n té actualment cap més notícia. Es 
considera que es va fer malbé quan no va ser integrat en el muntatge de 1967.
Mirant cap al retaule de Vilanova
La consciència d’aquests relleus aliens al retaule de St. Sadurní de la Roca em va fer interessar per 
allò que quedava del retaule del Roser, a l’església de St. Esteve de Vilanova del Vallès. La primera 
vegada que hi vaig anar vaig veure de seguida que es tractava d’un muntatge amb els cinc plafons 
restants, sense la resta de la decoració habitual. Em va estranyar que hi hagués relleus que feien 
Fig. 2. L’Oració a l’hort,. a l’església de St. Sadurní de la Roca del Vallès. APRV. Fotograﬁ a CRBMC, 2011.
Fig. 3. La Flagel·lació, a l’església de St. Sadurní de la Roca del Vallès. APRV. Fotograﬁ a CRBMC, 2011.
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referència als misteris de goig i de glòria, però 
cap que fes referència als misteris de dolor. Era 
precís trobar una fotograﬁ a del retaule del Roser 
amb anterioritat a la guerra. A l’Arxiu Diocesà 
de Barcelona anava trobant fotograﬁ es de tots 
els altres retaules desapareguts, però no pas del 
retaule del Roser. Van passar els anys, ﬁ ns que 
ﬁ nalment aquesta va aparèixer en el material de 
l’Arxiu Parroquial de St. Esteve de Vilanova del 
Vallès.8
L’ànima de la construcció de la capella del Roser 
va ser la família Congostell. El 31 de març de 1614 
es va decidir erigir-la, durant l’època del rector 
Rafel Alsina (1611-1615). Existia ja amb anterioritat 
la Confraria del Roser, malgrat que aquesta no 
va ser constituïda canònicament ﬁ ns l’any 1638. 
L’acta per l’acabament de la capella és de l’1 de 
novembre de 1616.9
El gener de 1618 va ser enterrat en aquesta capella 
Miquel Congostell, alies Ninou, amb permís 
del bisbe de Barcelona per tenir-hi la sepultura 
familiar. Un membre d’aquesta família, Narcís Congostell, va ser rector de la parròquia des del 24 
d’abril de 1615 ﬁ ns a la seva mort, el 15 d’octubre de 1631.
Passats uns dotze anys de l’acabament de la capella, l’11 de juny de 1628 es va determinar confeccionar 
un retaule dedicat a la Mare de Déu del Roser:
Essent lo sobredit Rnt. Joan Narcís Congostell rector, als 11 de juny del any 1628, los parroquials 
de Vilanova determinaren fer lo Rataula de Na.Sa. del Roser de mitg relleu, conforme és ara; y 
donaren o feran commissió per fer y arrendar un trentè al mes donant a Joan Pau Prat Colell, 
a Joan Pau Congostell, y a Ramon Font, pagessos de la p[rese]nt. par[ròquia]; en dit acte estan 
continuats tots los pagessos que hi ﬁ rmaren en (a hon llargament fa la relació). Al primer de 
novembre del any 1616 los parroquians se ajustaren y junts donaren ple poder a Fran[cesch] Catafal 
per manllevar 120 ll. per acabar de fer la Capella de Na.Sa. del Roser y als 13 de dit mes ﬁ rmaren lo 
sindicat parroq[uial] [perquè] dit Catafal pogués arrendar lo trentè al mes donant.10
Com correspon als misteris del Rosari hi havia representacions dels misteris de goig, de dolor i de 
glòria. A la predel·la hi havia tres dels misteris de dolor, els tres primers: l’Oració a l’hort, la Flagel·lació 
i la Coronació d’espines. Al primer pis, a banda i banda de la imatge de la Mare de Déu,11 dos dels 
misteris de goig: l’Anunciació i el Naixement de Jesús. Al segon pis, els tres darrers misteris de glòria: 
la Coronació de la Mare de Déu, la Pentecosta i l’Assumpció (ﬁ g. 6). En el muntatge actual el relleu de la 
Coronació i el de l’Assumpció tenen invertida la seva col·locació (ﬁ g. 7).12
Es té constància del pagament de 60 lliures al fuster de la Roca Jaume Vergés, per part d’Agustí 
Pujol. Es tracta del pagament de part de les 120 lliures a les quals s’havia compromès el 2 d’agost de 
1628. La raó és molt clara:
Ratione de la arquitectura y talla del retaula de Nostra Senyora del Roser de la Isglésia parrochial 
Fig. 4. Dos relleus dins del marc de pedra en el sòcol del retaule 
de St. Sadurní, muntatge de 1942. Església de St. Sadurní de la 
Roca del Vallès. APRV. Fotograﬁ a E. Dachs, 1942.
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del terme de Vilanova de la Roca, per vos facienda, pro ut constat in quodam albaranno inter me et vos facto, 
die secunda presentis et currentis mensis Augusti.13
Es tracta d’un document del 6 d’agost de 1628, pocs dies abans de la mort de l’escultor Agustí 
Pujol. Això fa pensar que el retaule havia estat encarregat primer a Agustí Pujol com a escultor i 
a Jaume Vergés com a fuster. No indica el document si Agustí Pujol havia iniciat ja els relleus. Si 
aquests no estaven fets, la proximitat de la mort de l’escultor va impedir realitzar-los, ja que va morir 
sobtadament a Reus, «entre el 10 i el 13 d’agost del 1628».14 
Una atribució a Agustí Pujol
Joan Bosch Ballbona, en el seu estudi Agustí Pujol. La culminació de l’escultura renaixentista a Catalunya, 
no ha dubtat, malgrat les diﬁ cultats, a atribuir el retaule del Roser de Vilanova del Vallès a Agustí 
Pujol, com a obra darrera. Escriu: 
No dubto que, tot i la datació extrema, tan pròxima als últims moments del mestre, aquests relleus 
van fer-se sota la seva supervisió o van sorgir de les seves gúbies. Els cinc relleus que en queden (...) 
són ben pujolescos. Ara bé, resulten la versió més sumària que coneixem de l’art i de la capacitat 
tècnica del nostre protagonista. Són el resultat de reduir la seva creativitat a la mínima expressió.15
Es veuen les diﬁ cultats que el mateix Joan Bosch percep: diﬁ cultats per la data, sense temps per 
realitzar-lo abans de la seva mort; i diﬁ cultats en la seva qualitat artística amb una creativitat reduïda 
«a la mínima expressió». És cert que es tracta d’uns relleus «ben pujolescos». El dibuix dels relleus 
de l’Oració a l’hort i de la Coronació d’espines recorda el del Roser de l’església del Sant Esperit de 
Terrassa, conegut tan sols per fotograﬁ a.16 El mateix es pot dir del retaule del Roser de l’església de 
St. Vicenç de Sarrià.17 La diﬁ cultat de la data, tanmateix, és decisiva.
La veritable autoria: Josep Ratés
L’autoria del retaule del Roser es troba clarament documentada a l’Arxiu Parroquial de St. Esteve 
Fig. 5. Detall de la part superior del retaule de St. 
Sadurní, seguint el muntatge de 1944, mantingut en 
el de 1949, amb els tres relleus aliens. Fotograﬁ a Pérez 
Reus, 1960.
Fig. 6. Retaule del Roser, abans de 1936, a 
l’església de St. Esteve de Vilanova del Vallès. 
APVV (fotograﬁ a autor desconegut).
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de Vilanova del Vallès. Al foli 310v del llibre Testamentària 1597-1676, es pot llegir la següent anotació: 
Dimecres, a 18 de setembre 1630, se acaba de assentar lo Retaula de Nra. Sra. del Roser, sens 
pintar; mestra Joseph Rates, de Bar[celon]a., feu les ﬁ guras de mix relleu, y mestra Jaume Vergés, 
fuster de la Roca, feu la demés obra. Costa de mans dos-centes xexanta lliures sensa la fusta, essent 
administradors Joan Pau Congostell y Pau Prat Collell y Ramon Font, y Rector Narcís Congostell, 
natural de dita parr[òqui]a qui ho scripsit. 18
No hi ha dubte, doncs, que el mestre escultor va ser Josep Ratés, de Barcelona, i que la decoració i instal·lació 
del retaule la va realitzar el mestre fuster Jaume Vergés, de la parròquia de St. Sadurní de la Roca.
El trobament d’aquesta anotació estava facilitat pels apunts que Mn. Joan Gustems i Gustems, 
ecònom que fou de la parròquia de St. Esteve de Vilanova en els anys 1940-1948, va realitzar sobre 
el retaule del Roser. Per un doble error Mn. Gustems va anotar que es tractava del foli 131: per una 
banda va llegir el número del foli que es trobava al costat i que acabava en zero, i, per una altra, va 
invertir en l’escriptura les dues primeres xifres. Això explica que el foli 310 es convertís en els seus 
Fig. 7. Retaule del Roser, de l’església de St. Esteve de Vilanova del Vallès, muntatge actual. Fotograﬁ a X. Tàbara, 2016.
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apunts en el 131. Tant en els apunts com en el document original el cognom de l’escultor apareix 
sense accent.19
Josep Ratés va ser l’autor del retaule major de Talamanca. El contracte es va ﬁ rmar el 22 de maig de 
1628.20 Es va comprometre a tenir acabada la primera andana amb el sagrari per al Nadal del mateix 
any i la resta per a la Mare de Déu d’agost de l’any següent. Es conserva fotograﬁ a.21 Es tracta, doncs, 
de l’obra feta tot just abans del retaule del Roser de Vilanova.
Després de la mort d’Agustí Pujol, Ratés va realitzar, juntament amb Rafael Rocafort, el pedestal del 
nou retaule major de la basílica de Santa Maria del Mar a Barcelona.22 L’any 1633 va col·laborar amb 
Joan Aldabó en la realització del retaule reliquiari de Sant Genís de Vilassar. L’any 1638, també amb 
Joan Aldabó, feia el retaule del Roser de Sant Boi de Llobregat. L’any 1636 va realitzar la visura del 
retaule de Sant Joan, de Jaume Vendrell, de l’església de Santa Maria de Mataró.23
El 26 d’abril de 1638 ﬁ rmava el contracte per confeccionar el retaule major de l’església parroquial 
de Sant Martí de Mura.24 L’any 1647, juntament amb Pere Serra, va realitzar la porta de marbre 
del Saló de Cent de la Casa de la Ciutat a Barcelona. L’any 1649, els relleus del retaule major de 
Santa Maria d’Olesa, juntament amb Josep Boxadell.25 El seu ﬁ ll, Josep Ratés Dalmau, va ser també 
escultor.26
Joan Bosch ha insinuat que el retaule del Roser de l’església de St. Esteve de Granollers, cremat al 
juliol de 1936, es podria atribuir a Josep Ratés.27 Se’n conserva una fotograﬁ a.28
Si ﬁ ns ara es podia dir que de totes les obres de Josep Ratés «no ha quedat cap retaule de fusta, cap 
ni un»,29 ara, amb la informació de l’autoria del retaule del Roser de Vilanova del Vallès i dels dos 
relleus que actualment es troben a l’església de St. Sadurní de la Roca, es pot dir que és possible la 
contemplació directa d’una obra seva amb autoria documentada.
La pintura del retaule
El retaule del Roser va quedar instal·lat l’any 1630. La seva pintura i daurat, però, no es va realitzar 
ﬁ ns més de deu anys més tard, com era habitual per raons econòmiques. Va ser durant el rectorat del 
Dr. Matheu Bruquisses (1633-1647), que va succeir al difunt Narcís Congostell. La decisió de pintar 
el retaule es va prendre els 25 de març de 1639, festa de l’Anunciació:
1633. Lo Rnt. Dr. Matheu Bruquisses, prev[ere] y rector de dita par[roquia]l Iglésia. En temps de 
dit Rnt. Rector, als 25 del mes de mars del any 1639 se determinà per trentè per daurar lo altar de 
Na. Sa. del Roser. Consta en lo Manual, signat X, fol. 122 (...)
En temps de dit Rnt. Rector, Guillem Fauria, ﬁ ll legítim y natural de d. Arnau Guillem Salvia 
Fauria y de Bernarda, conjuges, feu llegat als administradors de la Capella de Na. Sa. del Roser de 
la p[rese]nt par[ròqui]a per fer dorar lo retaula, vint y sinch lliuras. Consta ab son testament pres 
per dit Rnt. R[ecto]r, als 2 de maig del any 1638, fol. 155 retro, del llibre de Testaments, signat. Morí 
dit Rnt. Dr. Mateu Bruquisses als 16 de janer del any 1647.
Als 18 de agost del any 1641 lo dit Rnt.R[ecto]r y Joan Pau Bosch, ab consentiment dels parroquians, 
donaren a pintar lo rataula de Na.Sa. del Roser a Cosme Ripoll, pintor de Barna. per preu de 200 
ll. ab qui dit pintor se obligà a pintar, daurar y estofar dit rataula per lo discurs de quatre mesos, 
posant dit Ripoll tots los gastos [que] se oferiren per dita feyna.30
L’anotació primitiva de l’Arxiu Parroquial diu el següent:
A 18 de agost 1641, lo Dr. Matheu Broquisses, r[ect]or de Vilanova y Joan Pau Bosch, pagès de dita 
parròchia, ab voluntat y consentiment dels parrochians donaren a pintar lo retaula de Na. Sra. del 
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Roser de la Isglésia de Vilanova, a Cosme Ripoll, pintor de la ciutat de Barna. per preu de 220 ll., 
dich dos-centes y vint lliuras, ab que se obliga dit Ripoll de daurar, pintar y estofar dit retaula ab 
discurs de quatre mesos, pagant dit Ripoll tots los gastos que se offeriren per dita feina.
A 25 de agost 1641 se donaren a dti Ripoll 25 ll., dich vint y sinch lliuras, a bon compte de las 220 ll.31
Cosme Ripoll, pintor de Barcelona, havia pintat l’any 1628 el retaule de l’altar de la Immaculada, 
de la catedral de Barcelona, realitzat per Agustí Pujol. En 1630 va pintar i daurar els retaules dels 
altars de Santa Margarida i de Sant Isidre, de l’església parroquial de Santa Maria de Llerona, obra 
de l’escultor Gallart Puig, resident a Granollers.32 L’any 1647 va daurar, estofar i encarnar les ﬁ gures 
de Sta. Eulàlia i de St. Andreu, del Saló del Consell de Cent.33 
La conﬁ rmació del seu origen
Una vegada demostrat l’origen d’aquests dos relleus que actualment es troben instal·lats al retaule 
de St. Sadurní de la Roca del Vallès, i que procedeixen del retaule del Roser de Vilanova del Vallès, 
resta la pregunta sobre com van arribar a la parròquia de la Roca. No seria gens fàcil imaginar aquest 
recorregut entre dues parròquies veïnes, que sense testimonis quedaria en una simple hipòtesi.
Hi ha, però, un petit detall, que ens ajuda a avançar en la suposició del que va passar. En les anotacions 
històriques que va deixar escrites Francesc Torrents i Cadafal, obrer de la parròquia de St. Esteve 
de Vilanova, hi ha una anotació que sembla referir-se a aquest punt. Es tracta d’un manuscrit que 
es pot datar el 1941.
Després de parlar de la tasca de salvament del patrimoni artístic realitzada per Vicenç Albarranch, 
amb autorització del Comité Antifeixista de Granollers, escriu: 
Aquí vingué el dijous dia 24 de juliol [de 1936]; arribà i lo primer que feu fou recollir els llibres 
de registre i documents principals de l’Arxiu [parroquial], passant tot seguit a l’Església i salvant 
també els retaules de l’altar del Roser, del de l’Ecce Homo; imatges de Sant Pau, Sant Pere i Santa 
Llúcia, etc. Ho portà tot al Museu-Arxiu de Granollers, ont quedà a càrrec de les autoritats d’allà. 
Molts mesos després de l’entrada o lliberació per les tropes nacionals ens fou restituït quasi tot: 
l’arxiu, Sant Pere, Santa Llúcia, Sant Pau i dos o tres retaules. El demés algun subjecte no molt 
recomanable s’ho feu passar per patrimoni de la seva parròquia i li fou entregat; en una paraula, en 
fórem nosaltres ignominiosament desposseïts.34
Hi ha, segurament, alguna confusió o, al menys, alguna imprecisió. A l’inventari d’obres i objectes 
que, a la ﬁ  de la guerra, el Museu de Granollers havia de retornar als seus propietaris no hi consta 
el retaule del Roser, per tant és dubtós que tots els relleus del retaule hi fossin portats.35 Es podria 
pensar que hi hagués entrat tan sols la predel·la, ja que la imatge de la Mare de Déu va ser destruïda. 
Si el «subjecte no molt recomanable» es refereix a l’ecònom de la parròquia de St. Sadurní de la 
Roca o a un altre membre d’aquesta parròquia ja és més aventurat aﬁ rmar-ho. Sigui com sigui, el fet 
és que els relleus de l’ Oració a l’hort i la Coronació d’espines ja apareixen en la instal·lació del retaule de 
St. Sadurní en una fotograﬁ a de 1942 i juntament amb el de la Flagel·lació, en la instal·lació de 1944.36
Mn. Joan Gustems, que no havia conegut el retaule amb anterioritat a l’any 1936, ja que va arribar a 
Vilanova l’any 1940, en els seus apunts no sembla conscient dels relleus que manquen. Més aviat es 
ﬁ xa en allò que s’ha salvat. Escriu: 
El retaule era d’estil barroc en la seva primera època (...) amb cinc quadres de mig relleu de talla, 
que representen l’Anunciació de l’àngel a Maria, el Naixement de Jesús a Betlem, la Vinguda de 
l’Esperit Sant damunt la Verge i els apòstols, l’Assumpció de la Verge i la seva Coronació per la 
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Santíssima Trinitat. Indiscutiblement, pel que he vist i per les fotograﬁ es, era el millor retaule de 
la nostra església (...) del qual hem salvat [ratllat: conservat] sortosament del foc de l’any 1936, ultra 
la capella, els cinc quadres de mig relleu del retaule.37
Amb el temps, però, tant en una parròquia com en l’altra es va perdre el record d’aquesta procedència 
ﬁ ns al dia d’avui.38 Algunes dades orals, tanmateix, ens poden ajudar a aclarir algun detall. A l’estiu de 
2011, Miquel Asmarats Batlle (mort l’1 de juliol de 2015), de Vilanova del Vallès, em va comentar que, 
l’any 1936, quan ell tenia quasi 7 anys, va anar amb la seva família a enterrar un familiar al santuari 
de Santa Quitèria i allà, al costat dels nínxols, els seus familiars van veure amuntegats diversos 
plafons que constituïen el retaule de la Mare de Déu del Roser. Hi havia una persona que anava 
cremant imatges religioses i fustes de retaules. L’àvia materna, Carme Planas i Maymó, va indicar a 
la seva ﬁ lla Catalina Batlle Planas que s’havia de conservar aquell retaule i, malgrat les reticències 
d’alguns, va aconseguir que el dia següent els de Can Maltes anessin a buscar d’amagat els plafons i 
els traslladessin a Can Perdiu (casa que actualment ja no existeix i que estava al costat de Can Rodes 
i de Can Mesquí), on els van tenir amagats a les golfes durant tot el temps de la guerra. Després, 
quan s’estaven reconstruint els altars de l’església, cap a l’any 1939-1940, la família Asmarats va 
indicar que conservaven aquells plafons i els van tornar, no sense rebre per part d’alguns crítiques, 
com si els haguessin robat. Tot al contrari, els havien salvat. 
Cloenda
El retaule del Roser de l’església parroquial de St. Esteve de Vilanova del Vallès, tradicionalment 
anomenada Santuari de Sta. Quitèria, apareix des d’ara clarament documentat com obra de l’escultor 
Josep Ratés i el fuster Jaume Vergés. Va ser acabat l’any 1630. Va ser pintat i daurat l’any 1641 pel 
pintor Cosme Ripoll.
El juliol de 1936 el retaule fou desmuntat. Després de la guerra tres baixos relleus de la predel·la, 
Oració a l’hort, Coronació d’espines i Flagel·lació, van arribar a l’església parroquial de St. Sadurní de 
la Roca. Els dos primers, l’any 1942 van quedar instal·lats en els marcs de pedra del retaule de St. 
Sadurní d’Antoni Comes. L’any 1944 tots tres van ser integrats d’una altra forma en la instal·lació 
d’aquell any. El mateix es va fer l’any 1949. La instal·lació de 1967, que és l’actual, tan sols va conservar 
l’Oració a l’hort i la Flagel·lació. Es desconeix el destí del tercer. 
Els cinc relleus grans del retaule es troben instal·lats, sense decoració, a la capella del Roser de 
l’església de Vilanova. Es pot dir, doncs, que s’han conservat tots els relleus del retaule primitiu del 
Roser, feta excepció del relleu de la Flagel·lació de la predel·la, i de la imatge de la Mare de Déu. Es 
tracta de l’única obra conservada de l’escultor Josep Ratés.
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